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Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности хозяйствующих субъектов 
разных форм собственности и подчиненности представляет интерес для государственных органов, 
инвесторов, собственников, акционеров, банков и иных пользователей (рисунок). 
 
 
 
Рисунок – Пользователи бухгалтерской отчетности [1] 
 
Следовательно, можно сделать вывод, что бухгалтерская отчетность является важнейшим ис-
точником о финансовом состоянии организаций, которые предоставляют пользователям требуе-
мую им информацию организации. 
В связи с тем, что бухгалтерская отчетность представляет собой незаменимый элемент форми-
рования эффективного контроля деятельности организации, то соответственно она составляется в 
каждой организации. В таблице представлена сравнительная характеристика национальных под-
ходов к бухгалтерской отчетности в разных странах. 
По данным таблицы можно отметить, что все страны имеют высокий уровень составления бух-
галтерской отчетности. Однако следует отметить, что в Китайской Народной Республике упоря-
дочен контроль за достоверностью данных в бухгалтерской отчетности. Регулирующие органы 
составления бухгалтерской отчетности Китайской Народной Республики более структурированы, 
так как Комитет по бухгалтерским стандартам Китайской Народной Республики включает Про-
фессиональный комитет ученых – теоретиков бухгалтерского учета, Комитет профессиональных 
бухгалтеров коммерческих предприятий, Комитет профессиональных бухгалтеров правитель-
ственных и некоммерческих структур. Таким образом, результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что каждый орган занимается определенной тематикой решения сложив-
шихся проблем по составлению бухгалтерской отчетностью. 
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Таблица – Сравнение подходов к бухгалтерской отчетности в различных странах [3, 4, 5] 
 
Критерии 
Республика 
Беларусь 
Федеративная 
Республика Германия 
Китайская Народная 
Республика 
1. Орган, осу-
ществляющий 
государственное 
регулирование 
Министерство финансов 
Республики Беларусь 
 
Институт присяжных 
аудиторов, Аудиторская 
палата, Верховный 
налоговый Суд, Немец-
кий комитет по стандар-
там финансовой отчет-
ности 
Министерство финансов 
Китайской Народной 
Республики, Комитет по 
бухгалтерским стандар-
там, Консультативная 
группа экспертов 
2. Лицо, ответ-
ственное за со-
ставление бухгал-
терской отчетно-
сти 
Главный бухгалтер, ру-
ководитель, если он от-
вечает требованиям в 
соответствии с законо-
дательством 
Бухгалтер, а также лица, 
прописанные в Торго-
вом кодексе Германии 
Главный бухгалтер, 
фуцзэжень – сертифи-
цированное ответствен-
ное лицо 
3. Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
порядок составле-
ния бухгалтерской 
отчетности 
Закон Республики Бела-
русь «О бухгалтерском 
учете и отчетности» от 
12.07.2013г., № 57–З; 
Национальный стандарт 
бухгалтерского учета и 
отчетности «Индивиду-
альная бухгалтерская 
отчетность» от 
12.12.2016, №104,  
Торговый кодекс Гер-
мании 
Куайцзифа – основной 
закон бухгалтерского 
учета и отчетности 
4. Состав проме-
жуточной отчет-
ности 
Бухгалтерский баланс; 
отчет о прибылях и 
убытках 
 
Промежуточная отчет-
ность не составляется, 
за исключением требо-
ваний бирж, владельцев, 
акционеров 
Промежуточная отчет-
ность может содержать 
такие же элементы как и 
годовая отчетность, но 
может быть и упроще-
на, если ее содержание 
отражает полную фи-
нансовую информацию 
5. Состав годовой 
отчетности 
Бухгалтерский баланс; 
отчет о прибылях и 
убытках; отчет об изме-
нениях капитала; отчет 
о движении денежных 
средств; приложение к 
бухгалтерскому балан-
су; отчет о целевом фи-
нансировании средств 
Бухгалтерский баланс; 
отчет о прибылях и 
убытках; отчет руковод-
ства о состояния орга-
низации и его перспек-
тив 
 
Для государственных 
организаций: бухгал-
терский баланс; отчет 
об основной деятельно-
сти; отчет о движении 
денежных средств. 
Для коммерческих: бух-
галтерский баланс; от-
чет о прибылях и убыт-
ках; отчет об изменении 
капитала; отчет о дви-
жении денежных 
средств; приложения 
6. Приближе-
ние к междуна-
родным стандар-
там финансовой 
отчетности 
(МСФО) 
Идет процесс пере-
смотра законодатель-
ства и нормативных до-
кументов, регламенти-
рующих бухгалтерский 
учет и отчетность, с це-
лью максимального 
приближения их к 
МСФО 
Вместо составления 
бухгалтерской отчетно-
сти по национальным 
стандартам составляется 
отчетность по МСФО; в 
малом и среднем бизне-
се использование 
МСФО считается неэф-
фективным  
Действуют самые 
близкие к МСФО тре-
бования по составлению 
бухгалтерской отчетно-
сти; существуют рамки, 
но нет конкретных кри-
териев составления бух-
галтерской отчетности 
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Также одна их основных особенностей в Китайской Народной Республики заключается в обя-
зательном прохождении бухгалтерами национальной сертификации (СРА) [2].  
В Республике Беларусь, в отличие от вышеперечисленных стран, составление бухгалтерской 
отчетности несет обязательный характер в то время, когда в Китайской Народной Республике и 
Федеративной Республике Германии промежуточная бухгалтерская отчетность составляется 
крайне редко для принятия управленческих решений, по требованию руководителя или проверя-
ющих органов [6]. 
В вышеперечисленных странах осуществляется переход к международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО), но здесь вновь стоит выделить Китайскую Народную Республику, так 
как она достигла самого близкого уровня составления бухгалтерской отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности [5]. 
Также отметим, что национальная бухгалтерская отчетность согласно МСФО составляется 
ежегодно, показатели отчет о прибылях и убытках соответствует требованиям МСФО, за исклю-
чением отсутствия статьи «финансовый результат от чрезвычайных обстоятельств». 
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В настоящее время наблюдается тенденция изменения роли бухгалтерского учета в организа-
ции. Учет в организации из простой регистрации фактов хозяйственной жизни превратился в один 
из важнейших элементов управления бизнесом. Только эффективное ведение бухгалтерского уче-
та может позволить организации выйти на международный рынок. Объективная, исчерпывающая 
и своевременная бухгалтерская информация – залог повышения эффективности управленческой 
деятельности, что означает гарантированную и стабильную прибыль, технико–экономическое и 
социальное развитие организации. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что правильный выбор формы бухгалтерского 
учета является одним из необходимых условий эффективной организации бухгалтерского учета у 
хозяйствующего субъекта. 
Основной целью исследования является изучить форму бухгалтерского учета в КУПП «Мань-
ковичи» и предложить пути ее совершенствования. 
Задачи исследования: изучить основные финансово–экономические показатели деятельности 
исследуемой организации; изучить существующие формы бухгалтерского учета, их отличитель-
ные признаки и форму бухгалтерского учета, применяемую в исследуемой организации; предло-
жить пути совершенствования существующей формы учета. 
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